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Eratug, 
Later is van de zijde van de V0A0M. opgemerkt) dat de in dit verslag onder 
punt 4 ®n 5 genoemde huisvuil-broeimest materiaal is geweest) dat niet geheel 
overeenkomt met hetgeen thans als V.À.M. broeimest verkocht wordt, In het 
in 1952 gebruikte fauisvuil-broeimest zat nja tevens grover materiaal zoals 
textiel) carton e«d« verwerkt* Laatstgenoemde grovere materialen worden bij 
de V.AoM. normaal als onverwerkbare rest afgetapt en daarna verbrand* 
BIJ S IA LK m i'cu-iu^s 1^2 
ii;LLH;II:G 
Gedurende het winterseizoen 1951-1952 en gedurende het voorjaar 
en de corner van '52 zijn op het Proefstation proeven genomen 
net diverse soorten broeinateriaal. De genomen proeven zijn te 
beschouwen als een vervolg op de in 1951 genomen proef net 
L'aaldvdjks huisvuil (3), stro 4- ureum (2) en paardebroeimest (1) .  
In de proeven van 1952 verden deze broeir.iaterialen opnieuw be­
trokken. Jlovendien werden huisvuil-broeirnest d.i. vers en van 
scherven e.d. ontdaan huisvuil (*f) en verse compost (6) van het 
te Schiedam opgerichte Y .f, .^1.-bedrijf, in dc proef betrokken, 
liet verse compost wordt hier bedoeld materiaal, dat gedurende 
£ twee maanden op een hoop had gebroeid, (bij de te 
Schiedam). In het onder het hoofd "opzet van de proeven" te be­
spreken object 5 werd de verse Y .i.ll» huisvuil-broeirnest en dc 
verso compost gemengd. Haast deze uitbreiding was nog een twee­
de uitbreiding aanwezig. T .7erd n.l. vorig seizoen de proef alleen 
genomen bij komkommers, dit jaar werd ook de slateelt in de 
proef bétrokken. Ur waren aldus twee proeven n.l. dén proef bij 
sla gevolgd door late komkommers (a) en é'n proef alleen bij 
vroege komkommers (b). In het hier volgende zal steeds van proef 
a en proef b gesproken worden. 
Opzet van de troeven 
Proef a (sla-komkommers) vond plaats in een tweetal dubbele bak­
ken achter het vierde warenhuis op de proeftuin. De volgende ob­
jecten waren aanwezig; 
1. Paardebroeimest (55 kg per raam 4- Zl: kg tarwe stro onder in 
de veuren).• 
2. Tarwe stro (15 kg 4- -ç kg ureum per raam). 
3. Gezuiverd verse huisvuil-broeirnest, afkomstig van I.'a a ld wijk 
(50 kg per raam 4- 3j kg tarvc-stro onder in de veuren) .  
h. Iluisvuil-brceimost afkomstig van ^e Y.Ji.Il. te »Schiedam, 
{ C O  kg per raam 4- 3{; kg tarwestro onder in de veuren) .  
5. • I ui s v ui 1 - br o e i  me s t  gemengd met verse compost, beiden afkom­
stig van de V .u.-I. (respectievelijk 30 en Uo kg per raam en 
3^' kg tarwestro onder in do veuren) .  
6. Ycrse compost van de Y.-i.-l. ($0 kg per raam 4- 3f; kg tarwe­
stro cnoer in de veuren) .  
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De proef laj in tv;eevoud volgens de hieronder in fi ruur 1 gete­
kende plattegrond. 
Firuur 1. Plattegrond van proef a. 
Object.Do. 6 b '  3 2 1 
alëpte vän 
de veur in 25 30 35 35 35 35 
cm 
N <-
Object iio. 1 2 3 b C y 6 
diepte van 




Ieder proefvakje was 12 ramen groot en bestond dus uit 6 ramen aan 
elke sijde van de dubbele rij. Waar compost gebruikt werd waren de 
veuren ondieper gehouden, omdat dit materiaal compacter was en al­
dus de veuren bij normale diepte onvoldoende vol zouden komen. 
De gewichtsvcr s chilien welke vcorlrwamen tussen de gebruikte hoe­
veelheden Uaaldwijks huisvuil (3) en huisvuil-broeimest van de 
M li.  (*f) waren vooral een gevolg van het verschil in watergehal­
te van deze broeimaterialen. Dr werd zodoende bereikt, dat de hoe­
veelheid verteerbaar organisch materiaal bij beide even groot was. 
Proef b (vroege konkomkommers). 
Voor deze proef werden dezelfde materialen gebruikt als voor 
proef a, terwijl ook twee dubbele rijen voor deze proef be­
schikbaar waren. De ligging van de vakjes was iets anders 
(zie figuur II). 
Figuur II. Plattegrond van proef b. 
Object .i.o. £_ 6 3 b 5 1 
Diepte van 
de veur in 
cm 
0 Cf 2^ 35 35 30 35 
II <£ -
übjoct l.o. 1 O. 5 b 2 6 3 
Diepte van 
de veur in 
cm 




De bij proef a gebruikte hoeveelheden broeimateriaal waren enigs­
zins gewijzigd. Van de Schiedanse huisvuil-broeinest (*+) werd 55 
kg per raam gebruikt en van de verse compost (6) 70 kg. Bij het 
i.iengsel van huisvuil-broeinest en compost^werd 30 kg compost ge­
bruikt.  
3. Uitvoering van de proeven en waarnemingen tijdens de groei­
periode .  
Proef a 
i .adat de grond ter plaatse gespit was, zijn in November de 
veuren uitgeschoten en is stro onder in deze veuren aangebracht, 
opdat ait  voldoende nat kon regenen, liet stro voor de tarwestro 
4- ureur.i-vakken (2) werd in drie-naai aangebracht, opdat ook dit  
goed nat zou kunnen worden. Cok de huisvuil-broeimes/*en de ver­
se comjost van de 'v.^.h. (6) werden, ondat hiervan gezegd werd 
dat het vaak wat droog was, in twee-naai aangebracht. Bij het 
aanbrengen van deze huisvuil-broeinest en verse conpost op 22 
kovember en ^ Deccr.iber bleek, dat het al ruimschoots voldoende 
vochtig was. 
Het i-. 'aaldwijks huisvuil (3) dat op 6 December werd aangebracht 
was voldoende vochtig. De paardebroeinest was in dezelfde week 
ingezet. In de stro/ en paardebroeinestvakken waren de veuren 
wat voller dan bij de andere vakken. 
Rij a werd op 6, en rij  b op 7 December opgewerkt. Het glas 
werd bij  rij  a en b respectievelijk, pas aangebracht op 8 en 
11 December. Tussen de periode van aanbrengen van het brcei-
nateriaal en dekken net glas viel er veel regen, zodat als ge­
volg hiervan,in het bijzonder het broeimateriaal van de 
te nat geworden is.  
Ben tweede nadeel van de vele regenval vas, dat ook de grond 
zelf zeer nat en aldus ook zeer koud geworden was. 
Op 17 December werd de sla uitgepoot. hiervoor werden planten 
van het ras heikoningin gebruikt,  die op 16 October in een 
platte bak waren uitgezaaid en dus inmiddels vrij  groot, doch 
overigens nog wel goed waren. Later zijn als gevolg van Botry­
tis vrij  veel planten weggevallen, doch voor zover mogelijk 
is steeds ingeboet, het luchten geschiedde op de juiste wijze, 
hetwelk in dit geval betekent "z r ,er ruin" wat net het oog op 
het nat zijn van de prend en het optreden van Botrytis nodig 
v/as. Later werd dit  gedaan om het vruchtvuur, dat reeds begin 
Juni in geringe mate werd waargenomen, te onderdrukken. In Ja­
nuari werd de grond een keer "doorgeroerd". 
i . 'adat de sla op 8 «.pril  geoogst was, zijn op 12 april  geënte 
komkommers uitgopoot. Deze plaûten waren op 26 Februari uitge­
zaaid, in de trekkas opgekweekt en inmiddels vrij  groot. Bij 
het uitplanten werd echter iets geschermd net krijtwit,  zodat 
groeistagnatie voorkomen kon worden. Het snoeien van de komkom­
mers geschiedde mèt vrij  regelmatige tussenpozen. Ben gevolg 
van hot ruime luchten was, cat in Juni ook een lichte "spint"-
aantasting optrad. Deze aantasting is de gehele zomer aanwezig 
gebleven, hoewel, mede omdat de rijen een paar maal met T.B.P. 
bommen zijn behandeld, niet in ernstige mate, zodat geen zicht­
bare schade aan het gewas toegebracht is.  Cp 27 Juni was het 
gev/as met zwavelzure ammoniak bijgemest om de in dit komkommer-
gewas opgetreden chlorose tegen te gaan. De vruchtvuuraantas-
ting is door het ruime luchten -./el in ontwikkeling geremd,doch 
niet voorkomen kunnen worden. Ben ongunstige omstandigheid was 
hierbij,  dat het veer vrij  koud en sems ook vochtig was. Vooral 
eind Juli en begin augustus nam de aantasting toe en op 11 
augustus was de aantasting dermate ernstig, dat besloten moest 
worden om het pewas cp te ruimen. Direct nadat dit  gebeurd is,  
werd de dommest boven de grond gespit en op kwaliteit  beoor­
deeld. 
Voorts zijn aan de gewassen regelmatig waarnemingen verricht 
om mede hierdoor te trachten de invloeden van de gebruikte 
broeimaterialen te contrôleren. 
Bij de contrôle van de slaplanten op 1  ^ pril  bleek, cat deze in 
de stro-ureumvakjec (2) donkergroen van kleur waren. Het geheel 
zag er uit of de sla het te droog had. De mogelijkheid, dat de 
grond op het strovak inderdaad iets droger was dan elders is 
voor te stellen, doch meer waarschijnlijk is,  dat de oppervlak­
kig over het stro aangebrachte ureum in de grond getrokken is 
en hier een te hoge zoutconcentratie heeft veroorzaakt. Deze 
vakjes zijn na de waarneming direct estra gegoten. Bij het oog­
sten op 12 üpril was het verschil in kleur met de andere vakjes 
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nog duidelijk aanwezig. 
Op 23 *iei toen de konkonncrs uitgcplant stonden bleek, dat de 
planten op de huisvuilbroeinest en verse compos tv airken (6) vrij  
sterk chlorotisch verden. Op de paardemestvakken (1) varen de 
planten toen slechts in geringe nate chlorotisch en op de stro-
ureunvakken (2) in het geheel niet.  Dit laatste zou er wederom 
op kunnen vijzen, dat de ureun in de grond getrokken is.  Gp 13 
Juni v/as de chlorose nog veer iets toegeno. ien. Het leek toen 
of het gev/as op de huisvuilbroeinestvakken nog een iets sterker 
chlorose had dan op de verse-conpostvakken. Typisch v/as dat op 
de vruchten de chlorose veel ninder duidelijk nerkbaar v/as dan 
op het blad. Dit zal nede beïnvloed zijn door het ruine luch­
ten dat plaats vond (bij ruin luchten in het algeneen een goede 
kien). In verband net de chlorose is £innaai (op 27 Juni) bijge-
nest net zvavelzure anoniak. Dit gaf enige verbetering vooral 
in bak a.  Op V Juli v/erd voor ieder vakje een waarderingscijfer 
voor de bladkleur gegeven. De cijfers staan hieronder in tabel 
VIII verneld. 
Tabel VIII irderingcijfers 
object i.o, 
voor kleur per vakje 1) op h- Juli .  
1 0 5 j b j 3 
1—I CM 
6  5 j 6 75 I 6 
6 5 5 5^ 7 j 6 
Object iio. 1 2 
3 ! 
k 5 6 
1 6  O 6 1 b^ 
r 
L 
i _ j  8 -57-
_ _ _ _ _  
"ïr J  
bak a 
bak b 
h 0 f Tfxr cijfer,  hoe groener kleur. 1) Hoe 
ïelt  nen de gegeven waarderingscijfers bij  elkaar op, dan 
zijn de totalen als volgtS 
er 
ütro + ureum: 30 
i^aardebroeinest: 2^-
i; a a ldvi jkshui svuil : 2b 
Verse conp o s t : 21* 
Verse conp os t  4- huisvuilbroeinest V :  20 
huisvuilbroeinest V.,; . i-i . :  19^ 
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Dat de verschillen niet r.ieer zo duidelijk zijn als aanvankelijk 
in de tekst besproken, komt omdat met het vorderen van het sei-
soen ook andere factoren op de bladkleur van invloed zijn. 
Vooral "spint" kan ook een zeer typisch chlorosebeeld geven. 
Fr oef b 
Voor deze proef verden do veuren reeds op 23 Januari uitgescho­
ten. Hot doel hiervan was om het stro, dat overal onder in de 
veuren en in object 2 in drie lagen aangebracht werd, goed voch­
tig te laten worden. Do paardebroeimest werd in tweemaal aange­
bracht, zodat later een gedeelte z.g. ouc^e (eerder aangebrachte) 
paardemest er voor zou zorgen, cat de broei minder snel verliep. 
Vooral met het oog op vruchtvuur werd dit  van belang geacht. 
Op 21 Februari werd het eerste gedeelte van de paardebroeimest 
ingezet (1) en op 8 Haart het tweede gedeelte. Co IC en 11 Hrt.  
w e r d e n  d e  v e r s e  c o m p o s t  c n  d e #  h u i s v u i l b r o e i n e s t  v a n  d e  Y . a . H «  
aangebracht (*+, 5 en 6) en het kaaldwijks huisvuil (3) op 12 
en l*f Haarto Het stro in het stro-ureumvak (2) werd voor de 
laatste maal op 13. Haart aangebracht. Ook de benodigde hoeveel­
heid ureum is toen aangebracht. Dit geschiedde door de ure urn 
te mengen met vat turfmolm en door dit  mengsel over het stro 
uit te strooien. Ingieten vond niet plaats. Op J3J+ Haart is het 
geheel onder de grond gewerkt. Daarna zijn vallon geslagen en 
op 13 Haart verd het glas aangebracht. 
De opkweek van de voor deze proef benodigde komkommerplanten 
verliep aanvankelijk, goed, coch later werden de planten te 
groot. De komkommers werden uitgezaaid op *+ Februari en na vijf 
maal verspeend te zijn op 22 Februari geCnt op onderstam F. 
Hierbij werden ze tevens opgepot. Het uitpoten geschieôde pas 
op 2 r-pril .  Unerzijds va s cit  een gevolg van het zeer ongun­
stige weer omstreeks ein:1 ,  i iasrt,  anderzijds varen cr andere 
werkzaa. ' .keden dio et uitpoten omstreeks 25" . .aart vertraagd 
Hadden, ' . /el waren in co trekkas de planten op 10 i^art in 
grotere potten overgezet. Dovengrcn^.s werd echter door de be­
perkte oi Ir.reekruimte de stand te nauw. Dit had tot gevolg, dat 
langgerekte planten werden verirre gen en dat na het intoppen 
do zijscheuten zich zeer onregelmatig ontvikkslden• Direct na 
Het uitplanten (op 2 . .pril) gingen de planten slap en het 
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duurde tot £ 20 / .pril  alvorens ze goed aan de groei gingen. 
Op de valleen niet verse compost ( 6 )  gingen de planten het ninst 
slap en op die net stro-ureum (2) het sterkst.  Lit kan een aan­
wijzing zijn voor het feit ,  cat door hot broeinateriaal vocht 
aan de grond wordt ent trolleen. Itegelmatig werd bij  zonnig weer 
iets geschermd en of gehoosd. Deze verschillen verdwenen weer 
spoedig. Col: de ontwikkeling van de ranken was vrij  onregelma­
tig. De ene rank was b.v. 10 en lang en zeer gedrongen on de 
ander 60 û 70 en en langgerekt. Lind ûpril is alles goed xxgaan 
groeien cn was een regelmatige snoei nodig. De eerste snoei is 
iets te laat uitgevoerd. De planten die aanvankelijk langzaan 
groeiden, waren wel zeer vruchtbaar en aan de slecht groeiende 
planten Ir.rancn weldra neer de re vruchtjes tot ontwikkeling. Om 
de groei van de planten te bevorderen noeten deze vruchtjes 
tijdig verwijderd worden. Dit echter geschiedde pas toen zich 
aan de meeste planten al een of neer vruchten van l\j  -  20 cm 
lengte ontwikkeld hadden. Het verdere verloop van de proef v/as 
hetzelfde als voor proef a beschreven. 
Typisch was, c.at van de bij  proef a geconstateerde chlorose, 
bij  proef b niets te bespeuren viel.  ' . . 'cl  waren de vruchten bij 
proef b donkerder van kleur dan die van a.  
De ontT . / ikkeling van de planten was bij  proef b wat onregelnati­
rer dan bij proef a.  Op 10 . .ei is daaron aan iedere plant een 
beoordelingscijfer gegeven. Hoe beter de g^roei wa--s, des te 
hoger het cijfer dat werd gegeven. De aldus per plant gegeven 
cijfers staan hieronder verneld in tabel III.  
Tabel III Cijfers per plant en geniddeld per vakje voor de 
groei op 10 ilei.  
Uestzi.ide Oostzi joe 
iJIant o. 1 , 2 f .3 • ^ • 5.* Gen.* 1 t.  2 • 3 • *+. * 5 î  Ce nu 




l  Huisv.broeim. 
f,V .A .1*1. 
c-Hui svuilbroeim. 
^4- verse compost 
6. Verse compost 
volgegroeid raam enz. 
6 n ; ( 5 : 5 b > 5 A  h 5 5 8 5 , 2  
3 i * • • i+ ; if b i ^o- 3 if ; 3 if 3 
3 1  ! «f 8 ! 1 n / V . 8  5 7 7 6 7 .  6 , if 
6 ! 5 
I  
? : 6 5 : 5  » b  5 6 if 7 ' 7 5 o V  
7 
1  
i  7 O  
1  
O  7 3 6 . b  5 . 3 5 6 7 5 . 2  
7 ; 6 7 7 6 6 . 6  7 7 5 5 
(f > 5 . 8  
een practisch volgegroeid raam Î e en 5 op een half 
g 
Plant Ho. 1 2 3 b 5 ren. 1 2 3 if 5 EG m. 
Bak d. 
1. taardemest 6 6 7 8 7 6.8 6 7 7 5 5 6 
2. Stro-ï-Ureum 5 if V 6 5 if. 8 3 k b 5 5 if. 2 





3 k 5 5 6 if.6 
if .Hui svuilbroein 
V .a .11. 
• 
7 if 6 3 5 6 5 5 7 6 5.8 
5.Huisvuilbroeim 
4- verse comp. 
O 
if 5 i+ 7 8 5.6 5 5 if 8 6 5.6 
$.Verse compost 6 5 5 6 6 5.6 6 6 7 7 6 6 » if 
Llit c.G f-cr-iddelde cijfers blijkt,  dat in "bak c de proei iets 
beter vas dan in bak d. Verder rroeice de Hestzij:ne van de bak 
iets beter dan de Oostzijde. lei-slotte blijkt,  dat op de stro 
+ ureum-vakken (2) de jrooi steeds het ninst en op ce verse 
compostvakken (6) vrijvel steeds het best vas. 
Op 12 Juni vera voor de eerste naai opgetreden teren een zeer 
lichte "spinf-aaiitastin^. Lir verd een ÏJ.U.r .-behandelir.r toe-
pepast. ;>ls £evol ,r  van deze behandeling is een zeer ernstige 
verbrandinr inliet fevas op re treden, zodanig .zelfs, dat meerde­
re planten f-eheel afstierven. Cp l ' l  Juni en if Juli zijn daarom 
vederor.i  standcijfers repeven. Het cijfer reeft vooral aan vrelk 
gedeelte van een bepaal '" vakje r.o^ r. .et levende rrccr.e delen be­
dekt was. IA 3 een 10 v;as de r ehe Ie rrondoppervlakte no^ bedekt, 
bij  een 5 de helft enz. label IV £eeft de stand van 16 Juni, 
tabel V die van ^ Juli veer. 
Tabel IV. Groei van plnnton cp 16 Juni 
Object j. .Oo I 
! 
2 6 '-t ; il- * 1 ! 
1 
1 
1 3 3 if  6
5 n ( ) 
) 
! 
! 2^ 3 if  5 75 
°P ) > 
II r-
0 D j  6 C ij i .O* J 1 5 if  2 6 3 1 I 
i  




i  1 3 5 6^ 
C 
Z' 10 ) -) 
' fabel V Groei van de planten op h Juli 
Object i .o . I  2  
!  
6  ;  
i  3  
b ; £ y  i  1 !  
I  
Li 
J 1  y 1  6 
O O 8  i 7 ) . ) )  
! 6 
vO 6 1); 7 6  6 - ) )  
N  < -




Z) 3 ! b 2) 6  1  5 :  7 
) 
)  
l 2 • ( 
H-) 3 ! b • 5 1  6  • :  7 )  )  
bak c 
1) £la dode plant niet neegerekend 
2) een zeer kleine plant wel meegerekend. 
3) slechts i^'n plant levend; dodo niet meegerekend. 
'+) twee dode niet ' .eegerekend. 
dit  tab-al IV blijkt duidelijk, dat er een verloop van de scha­
de aanwezig was van het <Juid- naar het i .oordeinde, .ian het 
koordeinde vas ue schade zeer err:s tin« Cp '+ Juli vas dit  ook 
nog duidelijk zichtbaar. Speciaal in bak d was dit  hot geval. 
In deze bak waren ook de meeste ^liPtr.i  afgestorven. Door deze 
schade kan ooi: aan de oo~stgegevens weinig vaarde meer worden 
gehecht. 
Cm de aan het gewas aangerichte schade zoveel mogelijk tegen 
te fa an cf m.a.w. cm weer zo spoedig mogelijk {-roei in het ge-
was te k.rijgen, is gedurende een paar weken zeer weinig gelucht, 
bij  zonnig weer geschermd, iets bijgenest met stikstof en gego­
ten. Vooral dit  laatste, alsmede het met mate luchten heeft 
echter de geringe vruchtv•.ruraantasting ernstiger vormen doen 
aannemen, . ,11e jonge vruchtjes worden ' i i  te inde l i  jk aangetast en 
aldus were, cp 11 augustus besloten het gewas cp te ruimen. 
g era t  uurwa arrenin~en on ont"ikkelir.~ van koolzuur ras 
Lr zijn vanaf 11 December tot eind ,-aart regelmatig, dat vil  
zeggen bijna dagelijks, temperatuurwaarnemingen op 20 en diepte 
(5 cm boven de nest) verricht.  In beide bakken geschiedde dit 
aan de . . 'estzijde 1  s-morgens om 4- 9 uur. 
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liierender in tabel VI staan deze gegevens per maand gemiddeld. 
Dovendien zijn de temperatuurgegevens per weck gemiddeld en in 
de grafieken no. 1 en no. 2 uitgezet. 
Tabel VI i^er maand gemiddelde grondtemperaturen van proef a. 
V al '  a. Vak b. 
1 2 3 ^ 5 6 1 2 3 ^ 5 6  
Dec. 9.0 7 . 3  7 . 3  6.6 7A 7.1+ 7.- 6 . 9  6 . 8  6 .6 7.5 
Jan. 7 . 7  6 . 5  6 . 9  6 . 5  6 . 1  6.2 6 . 5  5-9 6 . b  6.2 6.1 6.8 
Febr. 6.*f 6 . 7  6.5 6.2 5 . 8  5-7 6.V 5.6 5.9 6.0 5.5 5.8 
ürt. 11.3 10 . 8  9.7 9.6 9.0 a8 9.V 7 . 8  8 .6 9 . 0  8.5 9.1 
Temperatuurstijgirlg tussen Februari en Kaart: 
>+.9 ^.1 3 .2  3  A 3 .2  3.1 3 . -  2 .2  2 . 7 . 3 .0 3 .0  3.3. 
Temperatuurdaling tussen Jan en Februari: 
1 . 3  -  o A  0 . 3  0 . 3  0 . 5  o . l  0 . 3  0 . 5  0 .2  0 . 6  1 . -
1 s paardemest ^ = huisvuil broeinest V.^.h. 
2 .  tarvestro 4- urem 5 = kuisvuilbroeimest+verse comp. V.^.i-Io 
3 s huisvuil v...aaldwijk 6 = Verse compost. 
Uit deze tabel blijkt, dat de temperaturen gemiddeld zeer laag 
geweest zijn. Droei kwa^ci weinig voor. De gemiddelde Januaritem-
peratuur -/as duidelijk lager dan de Decembertemperatuur. In Februa­
ri was de temperatuur nog weer lager en pas in Kaart werd veer een 
stijging ge cons ta te erd.jme t  uitzondering van verse compost (6)^ 
Verder blijkt,  ^ "at de temperatuur in bak b stee .3 iets lager was 
can in bak a. 
Het feit, dat op bak b het glas pas drie dagen later werd aange­
bracht en er in die periode vrij veel (op 10 December 5«9 LrA) 
vocht gevallen is, kan hiervoor de verklaring zijn. 
De verschillen tussen de broeimaterialen varen zeer gering. Opval­
lend was het dat in de beide bakken bij het mengsel van verse 
compost en huisvuil broeinest (5) steeds lage temperaturen werden 
waargenomen. 131 j bak a kwam, mot uitzondering van de maand Febr. 
de tendens naar voren dat paardebroeimost de loogste temperatuur 
gaf. In bak b vas in December en Januari hetzelfde met verse com­
post hot geval .. 'aarschijnlijk is dit een invloed van de plaats. 
Het is namelijk niet onmogelijk, dat de grond op het Juideinde 
van het proefveld (dicht bij de sloot) iets beter ontwaterd was 
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dan aan de andere zijde. Do e::tra sterke tenp era tuur daling in 
Februari nou hierdoor ooi: verklaard kunnen v/orden evenals de 
relatief ten opzichte van de overige vakjes v/eer snelle tempe­
ratuurstijging in .laart.  Door het vat droger zijn van bak a ten 
opzichte van bak b, kan ooi: de sterke temperatuurstijgirg in 
Haart van bak a ten opzichte van bak b verklaard vor den. 
Uit grafiek 1 en 2 blijkt hetzelfde als hierboven reeds ver­
nield n.l . ,  dat er tussen do verschillende soorten broeinateriaal 
v/ei ni g verschil is.  In bak a kvanen vooral in het begin bij  de 
paardebroeir.iest (1) hogere temperaturen voor dan bij de andere 
broeinest soorten. De vermoedelijk gunstige plaats van dit paar-
debroeinestvakje en het feit ,  dat bal: a vat droger vas dan bak 
b, zijn hierop node van invloed geveest,  anderzijds blijkt in 
bak b de paardebroeimest toch een vrijvel even hoge of soms ook 
hogere temperatuur te geven als het gunstiger gelegen vakje met 
verse compost (6). âldus is de tendens aanvezig, cat paardobroei­
nest iets ;.ieer tenp era tuurverhoging gaf dan de andere broeinate-
rialen. Het hoge temperatuurgeniddelde in de veek van 11 tot 18 
December bij  het mengsel van huisvuilbroeimest en verse compost 
(5) is slechts gebaseert op vaarne.ing en is dus niet be-
trouvbaa^. In het algemeen kan nog opgemerkt vorden, dat het 
tenperatuurverloop in de bakken sterk door de buitentemperatuur 
beïnvloed is.  
O 
Het aantal l i ters CC2 dat zich per n4" grondoppervlakte per 2b 
uur in do bakken ontvikkeldo is bij deze proef aan de westzijde 
van bak a dertien maal bepaald, liaarmate het aantal l i ters ge­
produceerde C02 groter is,  mag aangenomen vorden, dat de afbraak 
van organische stof sterker is geveest.  
De koolzuurbepalingen verden verricht volgens het recept C .V .1 
met behulp van omgekeerde cylinderglazen van 4; 17C0 cc inhoud, 
vaarbinnen op een kleine driepoot een petrischaal met 2^ cc 
K.O.Ii,  verd geplaatst,  aanvankelijk verd na zes uur de K.O.II.  
getitreerd. Later geschiedde dit  na 2b uur. 
De op grafiek 3 vermelde hoeveelheden zijn steeds omgerekend 
(  2 tot hoeveelheden, geproduceerd in 2b uur per m oppervlakte. 
Dij de berekening is van de volgende formule uitgegaan: n.l .  
CG2 - (x - y) z x 11,2 çd^ 2  ^ lb  ^ = k111100* y = aautal r>1* 
IIcL teruggetitreerd, d =  diam.fles) .  '.,Taar op de grafiek een 
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teken is aangebracht, betekent dit dat op het moment van ti-
treren de K.O.H. verzadigd was. 
Uit de grafiek blijkt, dat in December toen voor de eerste keer 
C02-bepalingen verricht werden, de onderlinge verschillen zeer 
klein waren. In Januari werden de verschillen groter, terwijl 
de op 23 Januari geconstateerde verschillen vrijwel constant 
aanwezig bleven. Bij de verse compost (6) en bij het mengsel van 
huisvuilbroeimest en verse compost (5) was de CC2-ontwikkeling 
het geringst. Vanaf het begin tot aan het eind van de waarnemin­
gen was hier ook een vrij regelmatige, geringe daling van de 
C02-ontwikkeling waarneembaar. Bij het mengsel van tarwestro 4-
ureum was gedurende Januari, Februari en begin Haart juist een 
stijging in het aantal liters C02 waarneembaar. Bij de overige 
broeimestsoorten was gedurende de eerste helft van Januari een 
zeer sterke stijging waarneembaar, waarna weer een geleidelijke 
daling intrad. Vooral bij het L'aaldwijks huisvuil (3) was de 
stijging in het aantal liters C02 in de eerste helft van Januari 
zeer sterk. 
De geleidelijke daling die bij hot mengsel van huisvuilbroeimest 
en verse compost (5) en bij verse compost (6)waargenomen is, 
vindt waarschijnlijk aijn oorzaak in het feit, dat dit materiaal 
op het moment van aanbrengen al min of meer afgebroken was, zodat 
er naarmate het seizoen vorderde, minder CO2 geproduceerd kon 
worden. Van het mengsel van stro 4- ureum (2) was daarentegen op 
het moment van aanbrengen nog niets afgetrokken en het schijnt, 
dat de afbraak welke op een bepaald moment begon steeds sterker 
werd om omstreeks half April zijn hoogtepunt te bereiken. Gezien 
het grote verschil tussen stro (2) en verse compost (6) is deze 
tegengestelde werking zeer goed voor te stellen. Cok is het goed 
voor te stellen, dat de overige broeinaterialen (paardebroeimest 
(1) en huisvuil 3-^,5) reeds in Januari veel sterker werden af­
gebroken dan de hiervoor genoemde. Iladat hier in Januari een 
hoogtepunt in C02-ontwikkeling was bereikt was ook later een ge­
leidelijke daling merkbaar, alleen bij de paardebroeimest was 
omstreeks half Haart vre er een sterke stijging waarneembaar. Gp 
de bakjes mot II.O.II. hadden zich toen zeer veel insecten (waar­
schijnlijk uit de mest afkomstig) verzameld en door invloed hier­
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van het C02-gehalto sterk opgelopen. De zeer sterke stijging; in 
Januari bij het i.'aaldwijks huisvuil kan mogelijk verklaard wor­
den door het vrij luchtig zijn van dit materiaal. Niet alleen 
waren de bestanddelen van dit huisvuil groter en grover dan die 
van de huisvuilbroeimest van de V.â.M., doch daarnaast kwamen 
er ook iets meer scherven e.d. in voor, die £ook de doorluchting 
hebben bevorderd. 
Opvallend is wel, dat er tussen de hoeveelheid liters CO2 en de 
temperatuur ogenschijnlijk weinig verband zaxx&xi of zelfs een 
tegenstelling aanwezig was (zie ook grafiek *+) . In Januari toen 
de temperatuur daalde en laag was, kwam er veel CO2 vrij en 
later in het jaar toen de temperatuur opliep werd de C02-ontwik-
keling juist minder. Hogelijk, dat er in Januari, toen de broei-
matetialen op z'n sterkst werden afgebroken, toch nog andere 
factoren waren, die een grotere invloed hadden op de grondtempe-
ratuur. Speciaal kan hierbij gedacht worden aan de buite'Ï^Mipe-
ratuur. 
Proef b 
Bij deze proef zijn temperatuurmetingen gedaan van 21 Haart tot 
12 Juni. De zoveel mogelijk dagelijks opgenomen temperaturen 
staan per week gemiddeld in de grafieken V en VI. De per naand 
gemiddelde temperaturen staan hieronder in tabel VII vermeld. 
Tabel VII Per maand gemiddelde grondtemperaturen van proef b. 
bak c. bak d. 
** ! 5 ! 6 -i 
ïlrt. i 18.8'12.8 18.7 18.3 17.3'1^.2 19.I 17.7 1^.^ l6o?i 16.6 I6.6 
Apr. ^23.2 20.1 25.I '21+.5123.^ 17ol 22.7 22. '+ l20. lf 23 Al 21.0 18.9 
Hei j2lA 22.5 23.8 23.- 21.9,18.*+ 21.2: 23.*+ 21.8'  23.0- 21.*+ 20.6 
Juni 121 .5 21 .5 21+.3 ;22.8 21.V18.5 21.1 22.1 21.1+ 21.8 21.0 20.8 
1 a paardebroeimest « huisvuilbroeimest V .\. 11. 
2 - stro 4- ureum 5 « huisvuilbroeimest f verse comp .VAM 
3 = Naaldwijks huisvuil 6 = Verse compost V . 
Uit tabel VII blijkt, dat in bak c bij het Ilaaldwijks huisvuil 
(3) met uitzondering van Haart, gemiddeld de hoogste temperatuur 
waargenomen werd. In bak d was dit niet het geval. Hier was bij 
het iiaaldwijkse huisvuil in Maart de temperatuur zelfs het 
laagst. Waarschijnlijk houdt ook dit met de afwatering verband. 
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De beide bakken konden n.l. aan beide einden minder goed afwa­
teren, althans bij aware regenbuien. De vakjes paardexEx±broei-
mest Ir»en dus (door abuis bij de proefzet) beide ongunstig. 
Om dezelfde reden is het ook verklaarbaar, waarom het stro-ureum 
vakje in bak c lager temperaturen gaf dan in bak d (zie ook de 
plattegrond in tabel II). 
Laat men de ongunstig gelegen vakjes even buiten beschouwing, 
dus van bak c de vakjes 1 en 2 en van bak d de vakjes 1 en 3, 
dan blijkt dat het Naaldwijks huisvuil (3) een iets hogere tem­
peratuur gaf dan de huisvuilbrocimest van de V.A,.il0  (*+). Voorts 
dat het mengsel van huisvuilbroeimest en verse compost (5) weer 
een iets lagere temperatuur gaf dan huisvuilbroeimest (*+) en dat 
verse compost (6) een nog weer wat lagere temperatuur gaf® De 
temperatuur van het stro-ureummengsel (2) was in bak d ongeveer 
gelijk te stellen met die van de huisvuilbroeimest van de V.A.M. 
(tf) O 
Uit de grafieken V en VI blijkt naast het hierboven reeds ver­
melde, dat het temperatuurverloop bij alle objecten zeer onre­
gelmatig was. Het koude weer gedurende de laatste dagen van 
Maaxrt en op 1 April is o.a. op de grafiek duidelijk merkbaar. 
Bij ba^-k c blijkt, dat het tarwe stro-ureummengsel (2) pas veer­
tien dagen na de andere broeimestsoorten de hoogste temperatuur 
bereikte. Enerzijds kwam dit door de onvoldoende afwatering van 
de grond, doch anderzijds is dit ook de invloed van het mate­
riaal zelf. Dit blijkt bij vergelijking van het stro-ureum meng­
sel met de paardebroeimest. Het paardebroeimestvakje lag ook op 
een ongunstige plaats en bereikte toch voldoende snel en vol­
doende hoge temperatuur. Anderzijds zou men hieruit ook de "Con­
clusie kunnen trekken, dat de paardebroeimest, die onder ongun­
stige omstandigheden een nog vrijwel evengrote temperatuursver-
hoging gaf als b.v. huisvuil (3-*0 ,  onder dezelfde omstandig­
heden e'en hogere temperatuur zou hebben gegeven dan huisvuil. 
Ook valt het in de grafieken op, dat bij de paardebroeimest in 
de week van 18 tot 25 April, zowel in bak c als in bak d de 
temperatuurdaling het grootst was. 
O 
Iïet aantal liters CO2, dat zich per m grondoppervlak per 2b 
uur ontwikkelde (bij deze proef werd na 6 uur reeds getitreerd 
en per 2b uur omgerekend), is bij proef b in de Jestzijde van 
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bak c 10 keer bepaald. De gegevens zijn uitgezet in grafiek VII. 
De algemene lijn bij deze grafiek is, dat in het begin het aan­
tal liters C02} dat zich ontwikkelde opliep, terwijl daarna een 
regelmatige daling waarneembaar was. Het verschil in hoeveelheid 
tussen het begin en het eind van het seizoen was n.l. zeer groot 
en varieerde van meer dan 300 liters tot minder dan 100. Bij 
proef a kwam de hoeveelheid nooit boven de 100 uit. Tussen de 
beide proeven was dus als zodanig het verschil groot. Anderzijds 
zijn er ook punten van overeenkomst. Ook bij proef b is b.v. 
het aantal liters CO2 bij verse compost (6) het laagst, hierop 
volgt het mengsel van compost en huisvuil (5)« Bij deze beide 
broeimaterialen daalde op 3 April het aantal liters CO2 terwijl 
dit bij de andere broeimaterialen toeneemt. Op 22 Februari werd 
deze tendens, alhoewel in veel geringere mate ook waargenomen 
bij proef a. 
Een tweede punt van overeenkomst is het gedrag van het tarwestro 
-ureummengsel (2). Hier ziet man in het begin een lage C02-pro-
ductie, welke nadien regelmatig oploopt en pas veel later zijn 
hoogtepunt bereikt dan de overige broeimaterialen. 
Het gedrag van het Haaldwijks huisvuil (3) in deze proef komt 
ook overeen met dat in proef a. n.l. in de beginperiode een 
sterke C02-ontwikkeling, De huisvuilbroeimest van de V.A.I-I.C^f) 
gaf in proef b de meest regelmatige CO2 ontwikkeling. 
Bij de paardebroeimest kwam in het begin de meeste CO2 vrij, 
zoveel zelfs, dat de K.O.H. geheel verzadigd was. Gezien de 
aard van dit materiaal is dit ook goed voor te stellen. 
Een verschil met proef a is, dat bij proef b meer verband tussen 
de temperatuur en U02-ontwikkeling aanwezig was. Op de eerste 
plaats blijkt dit uit de gegevens van de verse compost (6). 
Deze v/as zowel wat de temperatuur als wat de C02-productie be­
treft het laagst. Ook de lijnen van het tarwestro-ureummengsel 
(2) stemmen met elkaar overeen. Tenslotte is er tussen de hoge 
temperatuur van het Haaldwijks huisvuil (3) en het grote aantal 
liters CO2 £at zich hieruit ontwikkeld heeft ook van'een verband 
sprake. 
Anderzijds zijn er (zie grafieken Vila, Vllb en VII c) ogen­
schijnlijk ook tegenstrijdigheden. Begin April ziet men hierop 
een sterke stijging van de temperatuur, doch bij de C02-produc-
tie ziet mnn dan al weer een daling. Eind iiaart ziet men verder 
nog geen temperatuurstijging, terwijl toch een grote hoeveel-
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held CO2 vrijkwam. Het is waarschijnlijk, dat de stijging in 
CC>2-productie gedurende eind Haart pas wat later in een ver­
hoogde grondtemperatuur tot uiting gekomen is» 
De slotconclusies die getrokken kunnen worden zijn: 
1. dat de tendens vrijwel steeds aanwezig was, dat paardemest 
(1) en de beide huisvuilsoorten (3, *f) een sterkere "broei 
gaven dan de andere broeimaterialen. Verse compost (6) en 
huisvuilbroeimest 4- verse compost (5), gaven gedurende het 
gehele seizoen een minder sterke broei, dus minder warmte, 
terwijl bij het tarwestro-ureummengsel (2) vooral in de 
beginperiode de broei geringer was. Door het toepassen van 
een andere werkwijze (b.v. de ureum intensiever mengen) 
kan hierin mogelijk verbetering gebracht worden, Anderzijds 
is de langzamere broei in de beginperiode wellicht juist 
gunstig voor bakken, die reeds in de herfst worden aange­
legd. 
2» dat, naarmate het huisvuil wat luchtiger is, het in de be­
ginperiode sneller op temperatuur schijnt te komen. 
3. dat de CC^-ontwikkeling bij de verschillende broeimaterialen 
uiteenloopt en dat er in de winter geen en in het voorjaar 
en de zomer wel verband met de temperatuur van de grond aan­
wezig was. 
5. Oogstrepevens van de sla in proef a. 
De sla van proef a werd geoogst op 12 April. Ook de vakjes met 
minder zware kroppen werden hierbij geoogst om vergelijkbaar 
cijfermateriaal te verkrijgen. Bij het oogsten werd de oogst 
van de V/est- en Oostzijde van de beide bakken apart gehouden 
en de sla gesorteerd in le soort, 2e soort, 3e soort en gerand. 
Van elke sortering werd het aantal en gewicht bepaald. 
In bijlage I staan de oogstgegevens per vakje vermeld« 
Hieronder in tabel IX staan het berekende gemiddelde kropgewicht, 
het percentage le soort sla en het percentage gerande sla nog­
maals apart vermeld. 
.iL. 
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Tabel IX Gemiddeld kropgewicht en percentages le soort en 
gerande kroppen. 
Gem.kropgewicht in kg. % le soort % gerande 
I II III IV I II III IV I II III IV 
1. 0.175 0.172 0.126 0.11+7 5b 55- 36 59 2.8 7.6 — — 1.5 
2. 0.170 O .lMf 0.129 0.139 1+7 52 kl 51 1.6 mm mm lo6 0.7 
3. 0.128 o.l*+2 0.127 0.138 hl b5 37 53 5.6 9o3 2.5 — — 
b. 0.122 0.122 0.130 0.108 hl 31 tj-o 29 5.3 6.2 — — _ — 
5. 0.130 0.130 0.127 0.121 52 38 1+6 *6 0.7 - - — ~ — — 
6. 0.139 0.129 0.127 0.122 b7 35 *+>+ 38 - - - - 0.9 1.5 
I = bak a Oostzijde 
II « bak a Westzijde 
111= bak b Oostzijde 
IV s ba/k b Westzijde 
1 s paardebroeimest 
2 -  stro + ureum 
3 = huisvuil Naaldwijk 
b b huisvuil V.A.M. 
5 st huisvuil VAM 4- verse compos t 
6 = verse compost 
Uit tabel IX blijkt, dat het gemiddeld kropgewicht bij de paar-
debroeimestvakken (1) vrijwel steeds het hoogst was. Ook komt 
dit tot uiting in het percentage eerste soort dat geoogst werd. 
Alleen bij vak III (bak b Oostzijde) waren het gemiddeld krop-
gewicht en het percentage eerste soort lager dan bij de andere 
broeimaterialen. Verwondering wekt dit niet, want reeds eerder 
is gebleken, dat in dat vakje de broei, waarschijnlijk door 
omstandigheden, ook minder goed was. Verder is merkbaar, dat 
op het tarwestro-ureummengsel (2) het gemiddeld kropgevicht en 
het percentage eerste soort vrijwel steeds iets hoger was dan 
dat op de huisvuilvakken (3-1+) • (Vooral op vak I was het verschil 
groot). Het Ilaaldwijks huisvuil (3) gaf vervolgens nog weer iets 
iaetere resultaten dan de V .A.M.huisvuilbroeimest (*+). De verse 
compost-vakken (6) gaven gemiddeld dezelfde resultaten als de 
huisvuilvakken (3-V). Soms was het gemiddeld kropgewicht en het 
percentage eerste soort hoger, soms lager dan bij de huisvuil­
vakken. Hand kwam in het algemeen zeer weinig voor en het is 
niet merkbaar, dat het broeimateriaal op het optreden van rand 
invloed heeft uitgeoefend. 
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6. Oorstre revens vnn dg komkommers in proef a 
Bij het oogsten van cle kor.ikor.mers werden de gegevens van de 
beide zijden der bak niet apart gehouden. De ge\dchten van 
de sorteringen varen: 1 A neer dan.750 gr, I van 650 tot 750 
gr, II van 550 tot 650 gr, III van ^+50 tot 550 gr en stek 
alles wat minder danU^O gr woog. Nadat de vruchten op groette 
gesorteerd varen, werd het aantal kromme vruchten nogmaals 
apart opgetekend. 
De totale oogst en sortering staan hieronder in tabel X ver­
meld. 
Tabel X Totale oogst en sortering per vakje van proef a 
ü-em. 
vrucht-r u  ( I II XXX stek Totaal gewicht r Krom 
bak a. ' 
1« Paardebroeirnes t  739 6^ 55 33 kl 28 193 163290 76 
2. Tarvestro 4- Ureum 683 66 69 57 56 23 2lf8 I85050 ek 
3. lïaaldw.huisvuil 739 78 55 35 kl 27 209 17Vf00 6 5 
*+• V,A.M.huisvuil 707 73 k6 30 Mf 23 193 I528IO 6 7 
5. VAM hui sv. 4-ver se comp •738 81 b9 35 26 15 191 I5206O 58 
6i Verse compost 739 83 b6 51 37 28 217 I8IO3O 89 
bak b. 
1» Paardefcroèimest 
2. Tarwe stro 4- Ureum 
3. Naaldwijks huisvuil 
V .A.il. huisvuil 
5. VAM huisv .4-verse comp. 




















































Uit deze tabel blijkt, dat het totaalgewicht nogal varieert. 
De tendens komt echter naar voren, dat op de paardenest (1) 
en stro-ure urnvakken (2) het totaal gewicht wat hoger is. O.a. 
zou dit in verband gebracht kunnen worden met de opgetreden 
chlorose. Opvallend.is verder, dat op de verse compost (6) in 
bak a het totaal gewicht naar verhouding zeer hoog en in bak 
b het laagst vas. 
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Uat betreft het totaal aantal geoogste vruchten blijkt, dat dit 
op de tarwestro-ureumvakkcn (2) het grootst is. Verder zijn geen 
duidelijke verschillen aanwezig. Door c.e grotere aantallen vas 
het gemiddeld vrucht gewicht op de stro-ureumvakken lager dan bij 
de andere.behandelingen. De grotere aantallen bij laatstgenoemd 
vakje kan men vooral in de fijnere sortering (II en III) terug­
vinden. liet deze grotere aantallen gaat ook een grotere neiging 
tot krom groeien van de vruchten gepaard. De in het algemeen vat 
grotere aantallen vruchten op de stro-ureumvakken (2) houden 
mogelijk ook verband met de waarschijnlijk grotere voorraad in 
dc grond aanwezige stikstof. Ook het grotere aantal kromme vruch­
ten kan hiermede verband houden. Door de wat sterkere groei zul­
len de ramen tijdelijk ook iets voller geweest zijn» Het is be­
kend dat in volle rar.cn (dicht gewas) de moeste kromme vruchten 
optreden. 
7» Het co'T5tverloo'D en de vroedheid bi.i proef a. 
Om in deze beide punten een inzicht te Inrijgen zijn de gewichts-
gegevens van week tot week gesommeerd uitgezet in de grafieken 
no. VIII en IX« 
Het blijkt, dat het oogstverloop zeer regelmatig is geweest. 
Alleen omstreeks de tweede week van Juli werd er in bepaalde 
vakjes soms plotseling wat minder geoogst. 
Uat betreft vroegheid komt in beide bakken de tendens naar voren, 
dat bij gebruik van verse V.â.II. compost (6) minder vroeg kon 
worden geoogst. Alhoewel ook in beide bakken nog merkbaar was 
dat het mengsel van huisvuilbroeimest en verse compost (5) en 
V.A.I-i. huisvuilbroeimest (*f) iets minder vroeg waren dan de 
overige broeimaterialen, kan verder toch niet van belangrijke 
verschillen gesproken worden. 
8. Or>ge;tpe"-evens vsn de komkommers in proef b. 
Het oogsten en sorteren vond geheel op dezelfde wijze plaats 
als van proef a. De gegevens zijn ook op dezelfde wijze ver­
werkt. Aldus staat in tabel XI de totaal oogst en sortering per 
vakje en in de grafieken X en XE het oogstverloop vermeld: 
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Ta bel XI Totaal oogst en sortering per vakje van proef b 
1 








1 Totaal ; Gern«, 
i Ê®- Erom ! •fcrucht-
j wicht ; ! zwicht 
bak c. i ; 
l ! i 
Paardebroeimest 75 1 
! 
58 1 3*+ ^3 29 210 '168310 ! 52 1 70b-
Tarwestro+ureum 67 : k2 i 37 19 15 165 126900 ; 36 ; 705 
Naaldw.huisvuil 80 : 57 ! 32 11 21 180 1^3630 ; ^6 1 715 
Hui svuilbroeim. 










38 ! 685 
Verse compost I 75 : 6o 32 . i8 ; 20 185 13^170 i 56 1 65*+ 
bak d 
Paardebroeimest i  61 
Tarwestro+ureum : 51 
llaaldwohuisvuil ; *+9 






25 16 Ik 10 116 i9^590 i 27 751 
21+ 17 13 21 IO5 ! 90650 22 719 
h2 2k 20 28 3-35 '111290 j 23 683 
33 8 22 28 127 IIO8810 1 i • 29 702 
3^+ 15 18 17 133 IO660O ' 26 711 
26. Ik 16 !+l 98 ' 89^60 ; 16 6kk 
• Het blijkt, dat het totaal gewicht zeer sterk varieert. Vooraf 
in bak c is dit het geval. Waarschijnlijk zijn de grote ver­
schillen een gevolg van de op 12 Juni opgetreden beschadiging. 
De vakjes op het Zuideinde, die toen het minst geleden hadden 
gaven nu de hoogste opbrengsten, terwijl in bak c,waar de scha­
de minder groot was, de opbrengsten veel hoger waren dan in 
bak d. Verder blijkt, dat in bak c, waar de groei wat sterker 
was, het percentage kromme vruchten iets hoger was, welk per­
centage na een stijging in het begin, op een bepaald niveau 
blijft staan. 
Betrouwbare conclusies betreffende de invloed van het broei-
inateriaal zijn uit deze gegevens niet te trekken. 
9. TTpf. ooFstverloor» en o,e vroep-heid bi.1 proef b. 
Uit de grafieken no. X en XI is af te leiden, dat na half Juni 
het oogstverloop zeer onregelmatig is. De periode vóór half 
Juni zou echter nog aanwijzingen kunnen geven inzake de in­
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vloed van de broeimest op de vroegheid. De resultaten van 
beide bakken laten zien, dat op de paaraenbroeinestvakken 
(1) de oogst iets vroeger viel. Verder had in bak c het 
tarwestro-ureunrncngsel (2) een late oogst geleverd, evenals 
in bak d, het huisvuil-compostmengsel (5) en de huisvuil-
broeimest (*f) • Dit laatste stemt dus enigszins overeen met 
de eeïiïxx resultaten van proef a. 
10. Beoordeling; van de r'n^est na afloop van (5e teelten 
Op 2 September werd de uit de veuren gehaalde dornest beoor­
deeld. Hierbij bleek dat het materiaal in proef a verder ver­
teerd was dan in proef b. 
Paardebroeinest (1) Gaf een mooie "vetachtige" dommest van 
een op het oog zeer goede kwaliteit. 
Tnrwestro 4 ureum (2) Het geheel was wel goed verteerd, doch 
in het geheel niet "vettig" zoals de dornest van de paarde-
broeimest. 
Naaldwi.iks huisvuil (3) Ondanks het feit, dat dit materiaal 
voor het gebruik zo goed mogelijk met de hand gezuiverd was, 
kwamen in de dommest toch nog vrij veel scherven voor; een 
materiaal, dat niet voor verder gebruik in aanmerking zou 
komen. 
In het Haaldwijks huisvuil werd in proef a papierdeeltjes in 
het geheel niet teruggevonden. 'Waarschijnlijk is hier een 
iets betere vertering mogelijk geweest door het luchtiger zijn 
(scherven). In proef b was het Uaaldwijks huisvuil (3) evemsin 
als dat van de V .â.ll. (1+) nog volkomen verteerd. 
Hnisvuilbroeimest V(^) Dit was goed verteerd en van het­
geen aanvankelijk in de veuren gebracht werd, vond men in 
proef a, naast enkele papierdeeltjes, in hoofdzaak niets anders 
terug dan wat fijn- en grofkorrelig materiaal. Waarschijnlijk 
waren dit vooral overschotten van as e.d. In proef b kwamen 
wat meer papierdeeltjes voor. Scherven of andere schadelijke 
bestanddelen kwamen in het V .k .11.-materiaal niet voor. 
Verse compost V .>\.,1. (6) Het overschot hiervan was vrijwel 
gelijkwaardig aan de huisvuilbroeimest C1!-) . Papierdeeltjes 
kwamen er echter absoluut niet meer in voor. Beide laatsten 
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hebben niet die waarde voor de tuinbouw, die b.v. dommest 
van paardebroeiinest heeft. Deze laatste wordt vaak gebruikt 
ter verbetering van de structuur van de grond (bij warme 
sla) en voor het maken van grondpotten (bij bloemkool). 
In het algemeen kan nog opgemerkt worden, dat het in proef 
b, waar het materiaal minder verteerd was, niet gemakkelijk 
was om het restant boven te spitten. Vooral bij het lïaald-
wijks huisvuil ging dit, in verband met de aanwezige scher­
ven, moeilijk. 
11. fHntconclusies 
1. Door regelmatig de temperatuur en de C02-ontwikkeling in 
broeimestbakken te controleren, is de indruk verkregen, 
dat huisvuilbroeinest even sterk kan broeien als paarde-
broeimestj dat verse compost in het begin zeer sterk werkt, 
doch weldra minder sterk en het stro-ureummengsel in het 
begin weinig broeit doch lang volhoudt, iienging van beide 
laatste middelen, evenals een betere verdeling van de 
ureum door het stro, zijn daarom punten die nader onder­
zocht moeten worden. 
2. Een nadeel van het oppervlakkig aanbrengen van de ureum 
over het stro was niet alleen het optreden van een geringe 
broei in het begin, doch ook. het feit, dat de ureum de 
grond introk. Vooral de sla ondervond hiervan schade. 
3„ Dg huisvuilbroeimest mag niet te compact zijn. Daarom zou 
ook hier menging met b.v. roggestro nader beproefd kunnen 
v/orden. 
i+„ Alleen als de C02-ontwikkeling een bepaalde hoogte bereikt 
had, was er enig verband met de temperatuur aanwezig. 
5. Het huisvuil en de compost kunnen chlorose-verschijnselen 
bevorderen. Met de bemesting zal hiermee rekening moeten 
worden gehouden. 
6. Op de paardebroeimestvakken was de sla iets zwaarder dan 
op de huisvuil- en compostvakken. De sla-oogst op de tar­
we stro-ureumvakken kwam het dichtst bij die op de paarde-
broeimest. 
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7, De opbrengst van de konko'nners vas op de vakjes met huis­
vuil en compost ook iets lager. 
8« Waarschijnlijk houden zowel bij de sla als bij de komkommers 
de opbrengsten verband met de mate waarin chlorose is opge­
treden. Uaarschijnlijk is ook de grotere opbrengst in aantal 
op de stro-ureumvakken, waar het minste chlorose optrad, 
hierdoor verklaarbaar. 
9. De vroegheid van de oogst hing enigszins samen net de 
grondtemperatuur » Bij proef a viel de oogst van de verse 
V .à «xi.-compost iets minder vroeg, en in proef b was dit 
zowel met de verse VAli-compost als met de stro-ureumvakken 
het geval. 
10. Op de kwaliteit van de vruchten is alleen bij proef a een 
geringe invloed merkbaar geweest, doordat in de huisvuil-
en compostvakken de vruchten iets geler van kleur waren. 
11. De dommest van de compost en het huisvuil zijn voor verder 
gebruik waarschijnlijk van weinig waarde. Indien het voor 
het gebruik niet goed gezuiverd is van scherven e.d. kan 
het zelfs nadelig genoemd worden. De dommest van paarde-
broeimest was beter dan van het stro-ureumnengsel. 
ilaaldwijk, *+ April 1953. (v.g») J.H. Gr oenewegen. 
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Bak a. Oostzi.lde i ! i 
1 Paardebroeimest 77 lb.2 2h ! 3.1 37 ! 6.6 b 0 .9  lb2 2b.8 
2 Tarwestro+Ureum 61 13.8 30 b 36 [ 3.3 2 0 .9  
; 
129 22.-
3 Huisv.Naaldwijk 58 10.1 2b 3.1 i 52 3.9 8 j 1 - .  li+2 18.1 
Huisv. V.A.M. 51* 9A 17 ! 2  51* 3.9 7 0.65 132 15.95 
5 Hui sv .V AM4- comp. 72 12.3 2lf 1 2 - ?  b2 3.1 1 O. 05  139 17.95 
6 Verse compost 62 10.7 31 ; b.7 bO 3.1 i : 133 18.5 




lQaardebroeimest 72 9.9 32 5.o*+ 17 5 .96  10 1.55 131 22 A5 
2 Tarwestro4-Ureum 72 12.5 3V ; 5.19 33 2 .99  i 139 20.68 
3 Huisv.Naaldwijk 58 10.26 30 ; W 29 2 .53  12 1.5 i 129  18.36 
Huisv. V.A.M. *f0 6.91 25 1 3.26 57 >w93 1 8 0 .8  130 I5.9O 
5 Huisv .VAM -ff .comp. 51 8.33 51 6.2*t 32 2.83 ! ! 13b 17 •be 
6 Verse compost 50 8.85 bo j 5.25 52 *f.29 \ lb2 18.39 
Bak b. Oostzi.lde ) : 
1 Paardebroeimest **9 8.27 32 ^.25 5V ^.51 
\ < 135 17.03 
2 Tarwestro+Ureum 53 9.26 28 : 3.5^ b5 3.^ 2 0 .2  1 1 128 16.H8 
3 Huisv.Naaldwijk *+5 8 26 3.51 b7 3.53 3 oA ; 121 15.^ 
Huisv.V .A.M. **•7 8.77 16 2.13 56 b.62 
i » 1 i 1 119 15.52 
5 J&d. sv .VAM 4V.comp « 6if 10.86 25 2.98 50 3.7b i f ! j } j 139 17.58 






1 Paa rdebroeimest 82 1*.9 26 3.25 28 2.0 2  0.17 j 138 20.35 
2 Tar we s tr o+Ur e urn 69 12.55 18 2.3 b8 *f.O 1 0.0>f ! 136 18.89 
3 Huisv .Naaldwijk 72 12.85 18 2.25 b5 3.5 1 » 135 18.60 
!+ Huisv.V « A «Mo 36 5.7 16 2.1 ! ; j 71 bob , j 113 12.20 
5 Huisv .VAM 4-V.comp ->•9 8 30 : 3.6 j 3b 2 .1  
1 I 
U3 13.70 
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